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Garb şehirleri
G eçen haftalardan birinde Türk şehirlerinden bah­
setmiştim. Islâm medeniyetinde 
bu şehirlerin kuvvetli vakıflara 
dayanan imaretlerde siteler teş­
kil ettiklerini gördük. Merkezde 
cami olmak üzere Kapalıçarşıla- 
n , kapanları, çarşıları, kervan­
sarayları bu şehirlerin hemen 
her yerde ayni tipte kurulmasını 
temin etmişti. Fakat yeni çağ i- 
çerisinde onlar fakir düşer ve 
harap olurken garp şehirleri git 
tikçe kuvvetlenmekte ve büyilk 
siteler halini almaktaydı.
Eskidenberi şehirlerimizin ha­
raba yüz tutmasına sebep olarak 
şunlar ileri sürülür: 1 — Hin­
distan yolunun bulunması garbin 
doğu Akdeniz şehirlerde ticare­
tini gevşetmesine, bunların gün­
den güne canlılığını kaybetmesi­
ne sebep oldu. 2 —  Süveyş kana­
lının açılması cenup ve doğu şehir 
lerimizden bir kısmının üzerin - 
den geçen ticaret yollarını sön­
dürdü.
3 — Asırlarca evvel Ce - 
lâlilerle merkezin mücadelesi, A- 
nadolu içlerinin emniyetsizlik i- 
çinde kalması şehirleri ihmale uğ 
ratmıştı. 4 —  Nihayet bunlara 
bir de şu sebebi katmalıyız: İs­
lâmî Türk şehirlerinin müstakil 
belediyeleri yoktu. Kendi kendi­
lerini idare edecek kuvvette de­
ğillerdi. Hemen daima vezirler, 
beylerbeyiler, şehzadeler tarafın­
dan yapılan binalar, bunlara tah 
sis edilen vakıflarla mâmur olur 
merkezin himayesi esirgendiği
zaman şehir kuvvetini kaybetme 
ye başlardı. İşte onları garp şe­
hirlerinden ayıran en mühim va­
sıf bilhassa bu sonuncusudur.
Avrupada dolaşanlarımız, ora 
dan belediyelerin zenginliği ve 
şehirlerin mükemmelliği hakkın­
da birçok bilgilerle memlekete 
dönerler. Fakat bu hal çoğu ke­
re yakın zamanların eseri gibi 
görülür. Kimisi bunu tekniğin 
süratli ilerlemesile izah eder, ki­
misi Avrupada büyük servet bi- 
rikmelerile açıklamak İster. Ki­
mi de açık denizler ve müstemle­
ke ticaretinin geliştirdiği serbest 
ticaretin bu üstünlüğü kazandır­
dığını söyler. Bütün bu görüşler 
garp şehirlerinin gelişmesini nis- 
beten yakın zamanlarına ait hâ­
diselere bağlamaktadır. Bu şe - 
hirlerin refahı, ve temizliği üze­
rinde bu hâdiselerin tesiri yoktur 
denemez. Fakat bunlara sebep 
değil şart, hattâ bazan netice gö 
zile bakmak lâzımgelir. Açık de­
nizlere sahip olmak garp mede­
niyeti dışındaki medeniyetlerden 
çoğunun sahip olageldiği bir im­
tiyazdı. Fakat onlardan hiç birin 
den Avrupaya hrs*oIan büyük 
İçtimaî neticeler doğmadı. Ha*fâ 
Avrupa içerisinde Portekiz ve Is ­
panya asırlarca müddet, açık de­
nizlere sahip olduğu halde Hol­
landa ve îngilterenin yarattığı 
İçtimaî eserlerden çok uzak ya­
şadılar: Şehirleri de onlarla kı­
yas edilemiyecek kadar geri kal­
dı.
Şu halde garp şehirlerinin üs­
tünlüğünü temin eden daha de­
rin sebepler olmak lâzım gelir. 
Bunları o şehirlerin İçtimaî ya­
pılarında, kendi kendilerini ida­
re hususunda gösterdikleri kabi­
liyette, garp demokrasilerinin te­
melini teşkil eden bu küçük şe­
hir cumhuriyetlerinde aramalı­
dır. Yakın ve uzak doğıda impa­
ratorlukların mmtaka kuvvetle­
rini ezdiği, mahallî teşekküllere 
meydan vermediği, belediye is­
tiklâllerini baskıya aldığı sıra­
larda batıda daha Roma impara­
torluğu ikiye ayrıldığı zaman ser 
j besi şehirler (mumcipium) te- 
j şekkiile başlamış bulunuyordu. 
Roma ilk çağın en kuvvetli sitesi 
idi. Roma kanunları eski civitas 
tecrübelerinin hepsinden istifade 
ederek onlara üstün bir medenî 
hayat vücuda getirmişti., Fakat 
galip Romalılar mağlûpların ka­
nunlarına, dinlerine karışmazlar­
dı. Civitas Romana dışarısında 
kuvvetli ordularla imparatorluğu 
müdafaa eder, fakat şehirlerin 
hayatına karışmazlardı. Romaya 
isyan etmiyen ve yerli türelerini 
muhafaza eden yerlerde serbest 
şehirleri kabul ederlerdi. Bunlar 
Roma hemşehriliği haklarım ka­
zanmış olup kendi hususî kanün 
larile idare edilen şehirlerdi. Bu 
kelime onların Romaya bazı hiz­
metlerde bulunmuş olmalarından 
dolayı onlara verilen ve sonradan 
batı Avrupanın birçok şehirleri­
n i  umumî karakteri halini al­
mıştır.
Asıl Italyadan başka Galya’da, 
hattâ îberya’nın bazı yerlerinde 
bu tarzda şehirler doğmuştu. 
Franklar Galya’ya yerleştikleri 
zaman bu İçtimaî bünye değişme­
di. Cermen reisleri şatolar kura­
rak derebeyliğe doğru gittikleri 
halde serbest şehirler muhtarlık 
larmı muhafaza eden, kanunları 
nı bu şehirlere kabul ettirmek 
için zorlamadılar. Bu suretle Av­
rupa içerisinde muhtar idarelere 
sahip olan commune’ler teşekkül 
etti. Derebeyler bu şehirlerin pa­
zarları üzerinde kontrol hakkı
istediler; onlardan faydalanma­
ya çalıştılar. Fakat nüfuzlarını 
bu şehirlere borçlu olduklarını 
biliyorlardı. Frank kralları za­
manında eski serbest şehir ida­
melerine benzer, «Ğchevin» adı 
verilen yarı müstakil bir nevi şe­
hir hükümetleri kuruldu. Onla­
rın nüfuzunu derebeyler sınırla­
maya çalışmakta ise de kilise ile 
derebeylerin mücadelesi bı bas­
kıyı hafifletiyor ve iki kuvvet a- 
rasmdakl muvazene sayesinde 
şehir muhtariyetleri ortadan 
kalkmıyordu. Yeni kuvvetlerin 
baskısı asıl şehirlerin dışında ve 
köylerdeydi. Fakat köylüler de 
imkân oldukça şehirlere dolmak 
suretile bir dereceye kadar bu 
baskıdan kurtuluyorlardı.
Rönesans, bu serbest şehirle­
rin, commune’lerin, şehir cum - 
huriyetlerinin büyük bir inkişaf 
kazandığı devirdir. Bu suretle 
Venedik, Cenova, Ragoza gibi 
kuvvetli şehirler kuruldı. Zengin 
belediyeler şehirleri imar, sanat­
kârları himaye ediyor, ticareti ge 
liştiriyor, büyük müzeler, sanat, 
âbideleri, mabetler yaptırıyordu. 
Romadan kalma eski consullerin 
yerini şimdi «Şehir beyleri» (Po- 
destat) aldılar. Bunlar bazan el­
lerindeki salâhiyetleri kötüye 
kullanmakla beraber kilise ve za- 
degân arasındaki mücadelelerde 
üçüncü kuvvet olmak suretile İç­
timaî muvazeneyi temine yaradı 
lar. Italyadan Fransa ya, Flandre 
ve Hollandaya doğru çıktıkça bu 
muvazene daha emniyetli halk i- 
darelerine, küçük endüstri ve tüc 
carların şehirlerde rahiplerden 
ve zadegandan daha nüfuzlu bir 
mevki almalarına, şehrin daha 
geniş tabakalar tarafından ida­
resine hizmet etti. Bunlar arasın 
da en kuvvetlileri şüphesiz Flan- 
dre’da teşekkül eden şehir hükü­
metleriydi. Orada derebeylik ve 
onun merkezleşmesinden doğan 
krallık şehirlerin muhtarlığını 
ve ferdî teşebbüsleri ezecek kuv- ! 
vette değildi. Bu sayede şehirler i 
den her biri ayrı bir kültür, ilim 
ve iktisat nüvesi haline geldi. Ön 
ce birbirinin rakibi olarak faa­
liyete başlıyan bu şehirler gittik­
çe menfaat birb'ğine doğru gitti­
ler. Kilise ve zadegan baskısına 
şimdi Monarşilerin baskı tehlike­
si katılmıştı. Hattâ bu tehlike 
ötekilerden daha büyüktü. Bun­
dan dolayı serbest şehirler için 
kendi aralarında birleşmek en 
emniyetli ve tabiî yoldu. Italva- 
da kilise baskısı ve derebeylik, 
Fransada. Monarşi yüzünden ba­
şaramadıkları bu işi Flandre, 
Hollanda ve batı Almanyada ko­
laylıkla temin ettiler.
Serbest şehirler ve oommune- 
lerin bahsettiğimiz kuvvetlere 
karşı açtıkları istiklâl mücade­
leleri çok entersandır, hattâ de­
nebilir ki Avrupa medeniyetinin 
en mühim safhasını teşkil eder. 
Fransaya karşı Flandre’in, Ispan 
yaya karşı Hollandanm, Avus- 
turyaya karşı Isviçrenin, kilise­
ye ve Cermen imparatorluğuna 
karşı Alman şehirlerinin müca­
delesi Avrupada ilk cumhuriyet 
ve demokrasi hareketlerinin te - 
melini teşkil eder. Şehirlerden 
her biri ayrı ayrı kendi mücade­
lesini yaptı. 10-11 nci asırlara ka 
dar inen kendi tarihî perspekti- 
vini hazırladı. Almanyada, Hol- 
landada guilde’leri, Hanse birlik 
lerini meydana getirdi. Hemen 
Fransa ve Ispanya müstesna ola­
rak her yerde kilise ve monarşi­
ye karşı milleti temsil eden bü­
yük Lir kuvvet haline geldi. Garp
milletlerini vücuda getiren yuka­
rıdan aşağıya inme baskılar de­
ğil, tam tersine aşağıdan yıka- 
rıya doğru şehir cumhuriyetle­
rinden şehirler konfederasyonu­
na, oradan millî cumhuriyetlere 
yükselen teşekküllerdi. Hollanda 
bu hususta İngiltereye, İngiltere 
kendinden ayrılan diğer Anglo - 
Sakson milletlerine ve bilhassa 
Amerikaya örnek oldu. Ispanya 
kilisenin, derebeyliğin ve monar­
şinin baskısı altında şehirlerin 
tabiî inkişafından mahrum bir 
İçtimaî hayat yaşadığı halde, bu 
milletler şehirlerin tabiî inkişa- i 
fına dayanan hakikî millî teşek- \ 
külleri ve demokrasileri yarattı- | 
lar. Her iki tip de açık denizlere i 
sahip olduğu halde birincisi geri 
bir İçtimaî teşekkül olarak kal­
dı. Hâsılı coğrafî ve İktisadî se­
bepler İçtimaî teşekkülü vücuda 
getirecek yerde İçtimaî teşekkül 
müsavi şartlar altında farklı İk­
tisadî ve kültürel neticeleri do­
ğurdu.
Bundan dolayı Yakın Doğunun 
ve bizim şehirlerimizdeki kusur- ; 
lan yalnızca Hindistan yolu ve 
Süveyş kanalı gibi kısa sebepler- j 
le izaha kalkmak yerinde bir dü- i 
şünce değildir. Doğu ve Batı şe­
hirleri arasındaki bu derin far­
kı gördükçe İçtimaî teşekkülü ge­
liştirmek yoluna girilemez. Mem­
leketimize vereceğimiz büyük 
hamlelerden birisi de be!ed:ye ru- 
hu ve kendi kendini idare zihn’- 
yetini canlandırmak olmalıdır.
Hilmi Ziya Ülken
Taha Toros Arşivi
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